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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
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Proe-f opzet 
In de stookteelt van 1784 werden 5 nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Adona, Dobrix en Berinda werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- het proefstation te Naaldwijk 
- dhr.P.Jansen te Poeldijk 
- dhr.W.v.d.Bosch te Bleiswijk 



















































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
De proeven werden tweemaal beoordeeld op de gewaseigenschappen: 
— groei kracht 
— gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
— vorm 
— kleur 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-fplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
In Naaldwijk en Poeldijk werd het percentage kleine vruchten berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
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Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: groei kracht 4 = zeer zwak 
Gewasopbouw 4 = zeer slecht 
vorm 4 = zeer slecht 
kleur 4 = te licht 
groei kracht 8 = zeer sterk 
gewasopbouw 8 = zeer goed 
vorm 8 = zeer goed 
kleur 8 = donker 
H = vergelijkingsras Adona. 
J = vergelijkingsras Dobrix. 
K = vergelijkingsras Berinda. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
N. = Naaldwijk. 
P. = Poeldijk. 
B. = Bleiswijk. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg N. 20-03-84 t/m 17-04-84 totaal t/m 16-08-84 
vroeg P. 27-02-84 t/m 25-04-84 totaal t/m 08-08-84 
vroeg B. 15-02-84 t/m 15-04-84 totaal t/m 08-08-84 
-1' v-r*»^CSf^ 
Tabel 3.Sasenvatting van de beoordelingen in c i j fe rs door de cossissie 



























































































































































































































































































































































































'Tabel 4.Samenvatting van de bsoc'delingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
























































































































































































































































































































































































































































































































K. P. B. 
16.82 14.63 17.89 
17.54 15.63 17.00 
17.03 14.33 19.66 
18.15 14.85 18.60 
16.74 14.45 18.13 
17.26 14.78 18.26 
16.74 17.20 18.31 
17.71 14.10 15.43 
16.07 14.05 17.33 
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Uw kenmerk Uw brief van 
Onderwerp 
Resultaten auberginerassenonderzoek 




3 oktober 1984 
L.S., 
In 1984 zijn in de stookteelt bij het gewas aubergine rassenproeven eerste beoor-
deling genomen. In overleg met de leden van de beoordelingscommissie is besloten 
alle rassen in het voortgezet onderzoek in 1985 op te nemen. Dié rassen zijn: 
A. type 10 Fl de Mos 
B. 777 Fl Rijk Zwaan 
C. 778 Fl Rijk Zwaan 
D. 5699 Fl v/d Berg 
F. 967 Fl Pannevis 
H. Adona Fl Rijk Zwaan 
J. Dobrix Fl v/d Berg 
K Berinda Fl v/d Berg 
Er zullen rassenproeven tweede beoordeling worden genomen in de stookteelt (drie 
plaatsten) en in de heteluchtteelt (+ vijf plaatsen). Rassenproeven eerste beoor-
deling zullen in 1985 niet worden genomen. Het zaad voor de proeven in 1985 is 
reeds in ons bezit. 
De resultaten van de proeven in 1984 vindt u in bijgevoegd verslag. 
Hopend u met dit schrijven van dienst geweest te zijn, 
Ï/JL/84/B Ir. XfWIStolk. 
Verzoeke bij beantwoording datum en kenmerk van dit schrijven te vermelji 
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